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 Penelitian ini bertujuan, untuk menguji kembali dan menggabungkan 
beberapa variabel independen dengan objek yang berbeda. Judul penelitian ini 
adalah pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan 
penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah di pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Objek dalam 
penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan subjek penelitian ini 
adalah Kota Kupang. Populasinya aparat pemerintah Kota Kupang yang terlibat 
dalam pengelolaan keuangan. 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey 
dengan melakukan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang dilakukan adalah 
uji alat, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear 
berganda. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 144, kuesioner yang di kembalikan 
sebanya 118. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 118 
responden. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem 
pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh 
signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Kata kunci: Sitem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan 







1.1 LATAR BELAKANG 
Setelah pemerintah melakukan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) disusun dan dilaporkan dengan standar akuntansi pemerintahan 
yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya pemerintah juga 
mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian sudah di 
perbaharui karena tidak sesuai lagi dengan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan 
penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga diganti menjadi Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah.  
Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah 
selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana 
publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003). Selain 
bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan tersebut digunakan untuk 
mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan sehingga informasi dalam 
laporan keuangan harus dilaporkan secara akuntabilitas dan transparan. Untuk 
meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, maka 





Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Informasi yang 
dicantumkan dalam laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, realisasi 
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Laporan keuangan pemerintah juga 
mempunyai kriteria kualitatif yaitu meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, 
dan dapat dipahami. 
Setelah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka laporan keuangan akan di periksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan dengan 
tujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar 
dalam semua hal sesuai dengan standar akuntansi. Setelah BPK melakukan 
pemeriksaan, BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan berupa opini. Opini 
merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajiban kualitas 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria. 
Hal itu sesuai dengan penjelasan yang ada pada Undang-Undang No. 15 tahun 
2004, terdapat  empat opni yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan 
Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tanpa Memberi Pendapat.  
Dalam penyajian laporan keuangan, harus sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Kualitas laporan keuangan pemerintah 





Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah. Faktor yang pertama adalah Sistem Informasi Akuntansi. Menurut 
Romney & Steinbart (2015), Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem 
yang mengumpulkan, mencatat, meyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan 
informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan 
intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta 
pengendalian internal dan ukuran keamanan. Sistem informasi akuntansi adalah 
susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta 
alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat 
yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang 
dibutuhkan manajemen (Widjajanto, 2001).  
Faktor berikutnya adalah Sistem Pengendalian Internal. Menurut Peraturan 
Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
dikatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian 
dikatakan juga dalam peraturan tersebut, yang ditujukan kepada mentri lembaga, 
gubernur, bupati atau walikota untuk melakukan pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintah demi mencapai pengelolaan keuangan 
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintah negara, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 





Faktor selanjutnya adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Menurut  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Upaya pemerintah untuk melakukan 
reformasi adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan negara baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan Transparansi 
tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah 
yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Achmad dan Elisa, 
2004). Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik 
meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam 
menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), diketahui 
bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor eksternal tidak dapat 
digunakan sebagai pemoderisasi hubungan antara kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. 
Faktor eksternal hanya berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh 
Triyani (2018), hasil penelitian menunjukan sistem informasi akuntansi dan sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 





Hasil penelitian menunjukan penerapan sistem akuntansi pemerintah dan kualitas 
aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Kemudian dari penelitian tersebut melakukan pengujian untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan moderisasi antara penerapan SAP dan kualitas 
aparaur pemerintah. Hasil pengujian interaksi menunjukan tidak ada hubungan 
moderasi. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Diani (2009), hasil penelitian 
menunjukan pemahaman akuntansi dan peran internal audit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018), penerapan 
SAP, kompetensi SDM, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penerapan SPI dan 
pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan.  
Hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu, 
menyebabkan  peneliti ingin menguji beberapa variabel independen  yang tidak 
konsisten tersebut dan menggabungkan beberapa variabel dengan objek yang 
berbeda. Objek yang akan dilakukan penelitian adalah pemerintah Kota Kupang 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena berdasarkan hasil audit dari Badan 
Pemeriksa Keuangan selama 5 tahun menunjukan kualitas laporan keuangan di kota 
kupang masih mendapat opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualian. 
 
Tabel 1.1  







2014 2015 2016 2017 2018 
Kota Kupang  WDP WDP WDP WDP WDP 
Sumber : https://www.bpk.go.id/ihps# 
Berdasarkan uraiain diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul : “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian 
Internal Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa 
Tenggara Timur”. 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah? 
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 
leporan keuangan pemerintah daerah? 
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka penelitian ini ingin menguji kembali penelitian terdahulu dengan 
menggabungkan variabel independen (sistem informasi akuntansi, sistem 
pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah) terhadap variabel 





1.4 MANFAAT PENELITIAN 
1.4.1.      MANFAAT TEORI 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dan dapat meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
dengan cara sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, penerapan 
standar akuntansi pemerintah. 
1.4.2.      MANFAAT PRAKTIK 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada organisasi 
perangkat daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu penelitian 



















Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara menyeluruh dari 
penelitian sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan penerapan 
standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kupang Nusa 
Tengggara Timur yang memiliki nilai koefisien regresi 2,097 dan nilai 
signifikan 0,038. Hasil pengujian menunjukan bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini diterima. Sistem informasi akuntansi sudah digunakan 
dengan baik untuk mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan 
data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 
masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 
pemerintah daerah.  
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kupang Nusa 
Tengggara Timur yang memiliki nilai koefisien regresi 3,144 dan nilai 
signifikan 0,02. Hasil pengujian menunjukan bahwa hipotesis dalam 





2008 yang mengatur tentang sistem pengendalian intern untuk tercapai 
suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. 
3. Penerapan Sistem akuntansi Pemerintah Intern berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di 
Kota Kupang Nusa Tengggara Timur yang memiliki nilai koefisien 
regresi 3,836 dan nilai signifikan 0,000. Hasil pengujian menunjukan 
bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dalam hal ini penerapan 
standar akuntansi pemerintah dapat membuat laporan keuangan 
pemerintah daerah menjadi secara sistemtis dan terstruktur pada suatu 
periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, 
transparansi, keseimbangan antara geransi dan evaluasi kinerja. 
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama penelitian ini adalah 
Sukmaningrum (2012), Triyani (2018), Adhi dan Suhardjo (2013), Diani (2009), 
dan Nugroho (2018). Berdasarkan hasil penelitian yang telah di sebutkan pada bab 
sebelumnya, untuk menguji kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan 
variabel independen yaitu sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern 
dan peneraparan standar akuntansi pemerintah telah tercapai. Adapun hasil 
penelitian yang selaras dengan Tritani (2018) dan Diani (2009), yaitu sistem 
informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian selanjutya Sukmaningrum (2012), 





positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian terakhir Adhi dan Suhardjo (2013) dan Nugroho (2018), yaitu penerapan 
standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.   
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan dalam penelitian ini, dimana pengumpulan data memakan 
waktu yang lama sekitar tiga bulan, karena dengan kondisi saat ini yang sedang di 
landa pandemi Covid-19 peneliti susah untuk bertemu secara langsung dalam 
menyerahkan kuesioner atau mengambil kembal kuesioner. 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran 
untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :  
1. Sebaiknya peneliti melakukan observasi lebih seperti wawancara 
mengenai sistem informasi akuntansi, sehingga dapat mendukung 
penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan 
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A. Identitas Responden  
Untuk keperluan validitaas jawaban kuesioner dan analitsis data, kami 
memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon 
Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan mengisi identitas atau memeberi tanda check list (√) 
pada kotak yang tersedia. 
1. Nama       : .......................................................... 
2. Jenis Kelamin             Laki – laki         Perempuan  
3. Usia      : .......................................................... 
4. Pendidikan Terakhir         SMP     SMA        Diploma 
 
S1     S2          S3 
5. Latar Belakang  Pendidikan 
a. Akuntansi    
b. Manajemen  
c. Ilmu Ekonomi 
d. Hukum 
e. Teknik  





6. Jabatan : .......................................................... 
7. Masa Kerja  : .......................................................... 
8. Bagian di OPD   : .......................................................... 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Cara pengisian Kuesioner 
a. Semua Pertanyaan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada 
salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut presepsi 
Bapak/Ibu/Sdr(i). 
b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami 
hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang 
menunjukan presepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Sdr(i). 
2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
N  : Netral 
S  : Setuju 






Daftar Pertanyaan Tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
No Pernyataan  Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1.  Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan 
SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup 
semua informasi yang dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan. 
     
2.  Laporan keuangan yang saya susun selesai secara 
tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi 
keputusan masa lalu (feedback value). 
     
3. Informasi yang saya sajikan dalam laporan 
keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan 
para pengguna dan tidak berpihak pada kepetingan 
pihak tertentu sehingga teruji keberatannya. 
     
4. Informasi yang saya sajikan dalam laporan 
keuangan menggambarkan dengan jujur 
transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas 
dari pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan yang bersifat material  
 
     
5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan 
yang saya susun selalu dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode sebelumnya.  
 
     
6.  Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah 
menggunakan kebijakan akuntansi yang 
berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.  
 
     
7.  Laporan yang saya buat disusun secara sistematis 
sehingga mudah dimengerti dan dipahami. 
     
8. Informasi yang saya sajikan dalam laporan 
keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk 
serta istilah yang disesuaikan dengan atas 
pemahaman para pengguna. 
     
Sumber : Kuesioner diadopsi dari Nugroho (2018). 
 
     
Daftar Pertanyaan tentang Sistem Informasi Akuntansi 
No Pertanyaan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Setiap subbagian OPD memiliki komputer yang 
cukup untuk melaksanakan tugas 
     
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda      
3. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai 
penghubung antar unit kerja dalam pengiriman 
data dan infomrasi yang dibutuhkan 





4.  Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga 
pembuatan laporan keuangan dilakukan secara 
komputerisasi 
     
5. Pengolahan data transaksi keuangan 
menggunakan software yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
     
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari 
sistem informasi yang terintegritas. 
     
7.  Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara 
terutur 
     
8.  Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki      
Sumber : Kuesioner diadopsi dari Nugroho (2018). 
 
Daftar Pertanyaan Tentang Sistem Pengendalian Intern 
No Pertanyaan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1.  Pimpinan OPD selalu melakukan pemeriksaan 
terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan 
secara terus menerus melakuakn penilaian 
terhadap kualitas pengendalian. 
     
2.  OPD telah memiliki stándar kompetensi untuk 
setiap tugas dan fungsi pada masing-masing 
posisi dalam instansi . 
     
3.  Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara 
lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan 
timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi. 
     
4. Pimpinan selalu meiliki rencana pengelolaan atau 
mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem 
dan prosedur akuntansi. 
     
5.  Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik 
atas aset telah ditetapkan dengan baik dan 
pengeluaran uang pada OPD selalu 
didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas. 
     
6.  Instansi pemerintah telah mengembangkan 
rencana untuk identifikasi maupun pengamanan 
atas aset infrastruktur dan semua transaksi yang 
diproses kedalam komputer adalah transasksi 
yang diotorisasi. 
     
7.  Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan 
saluran komunikasi telah dilaksanakan secara 
efektif. 
     
8.  Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-
masing OPD telah menyampaikan surat 
pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya 
     
9.  OPD selalu menindaklanjuti setiap hasil 
temuan/revisi maupun sasaran yang diberikan 
oleh BPK/inspektorat, dan sebagai tindak lanjut 
dari penilaian terhadap kualitas pengendalian 
intern, OPD melakukan perbaikan pengendalian. 





10.  Pimpinan selalu meriviu dan mengvaluasi temuan 
yang menunjukan adanya kelemahan dan perlu 
perbaikan. 
     
Sumber : Kuesioner diadopsi dari Nugroho (2018). 
 
Daftar Pertanyaan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
No Pertanyaan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Saya selalu menerapkan basis akrual dan basis kas 
untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi 
     
2. Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan 
realisasi anggaran menggunakan akuntansi 
berbasis akrual, dan mencatat pendapatan 
berdasarkan asas bruto  
 
     
3. Saya selalu menyusun dan menyajikan LAK 
sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode 
langsung dalam melaporkan arus kas dari 
aktivitas operasi  
     
4. Saya selalu menyajikan informasi secara 
lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam 
laporan keuangan pada setiap periode 
pelaporan.  
     
5. Saya selalu mengakui dan mencatat persedian 
berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir 
periode akuntansi.  
     
6. Saya selalu mengakui kas yang telah 
dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat 
ekonomi potensi dimasa yang akan datang 
dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi 
daat diukur. 
     
7.  Saya selalu mencatat/menilai aset tetap 
sebesar biaya perolehannya dan mengklasikan 
aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat 
atau fungsinya dalam operasi entitas. 
     
8.  Saya selalu mengungkapkan informasi 
konstruksi dalam pengerjaan pada akhir 
periode akuntansi dan memindahkan 
konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang 
bersankutan 
     
9.  Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai 
nominal dan mengakui kewajiban pada saat 
kewajiban timbul 
     
10. Saya selalu mengkoreksi kesalahan melalui 
pembetulan pos-pos neraca terkait ada periode 
ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP 





11.  Laporan keuangan konsolidasi pada 
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan 
selalu mencakup laporan keuangan dari semua 
entitas akuntansi. 
     































Sistem Informasi Akuntansi (X1) 
No x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 X1 
1 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
2 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
3 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
4 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
5 3 3 3 4 4 4 3 4 28 
6 3 3 3 4 4 4 3 4 28 
7 4 4 4 5 4 4 5 5 35 
8 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
9 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
10 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
15 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
16 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
17 4 5 4 4 4 2 3 4 30 
18 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
19 2 4 4 4 3 3 3 4 27 
20 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
21 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
22 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
23 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
24 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
25 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
26 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
27 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
28 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
29 4 5 4 4 4 2 3 4 30 
30 4 5 4 4 4 2 3 4 30 
31 4 5 4 4 4 2 3 4 30 
32 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
33 4 4 4 4 4 4 2 4 30 





35 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
36 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
37 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
38 4 4 4 4 5 5 3 3 32 
39 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
40 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
41 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
44 2 3 3 3 3 3 2 3 22 
45 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
47 5 5 5 5 5 5 2 2 34 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
49 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
50 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
51 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 5 5 5 5 5 5 2 2 34 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
57 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
59 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
60 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
62 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
63 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
64 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
65 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
66 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
67 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
68 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
69 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
70 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
71 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
73 4 4 3 4 3 4 2 2 26 
74 4 4 4 4 4 4 3 3 30 





76 4 5 4 5 4 4 4 3 33 
77 4 4 4 5 3 4 3 3 30 
78 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
79 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
80 4 4 4 4 5 5 3 3 32 
81 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
83 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 4 4 3 4 4 3 3 3 28 
87 4 4 4 5 3 4 3 3 30 
88 4 5 4 5 4 4 4 3 33 
89 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
90 3 4 4 4 4 4 3 3 29 
91 3 5 5 5 5 5 5 5 38 
92 3 4 4 4 4 4 3 3 29 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
94 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
96 3 5 5 5 5 5 2 2 32 
97 4 5 5 5 5 5 3 3 35 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
99 3 4 4 4 4 3 2 2 26 
100 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
101 3 4 5 5 4 4 4 4 33 
102 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
103 3 4 4 4 4 4 3 3 29 
104 3 4 4 4 4 4 3 3 29 
105 3 4 4 4 4 3 2 2 26 
106 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
107 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
108 3 5 5 5 5 5 5 5 38 
109 4 5 5 5 5 5 3 3 35 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
111 4 4 3 4 3 4 3 3 28 
112 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
114 2 4 4 4 3 3 3 4 27 
115 4 4 4 4 4 4 4 3 31 





117 5 5 5 5 5 5 2 2 34 
118 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
 
Sistem Pengendalian Intern (X2) 
No x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 X2 
1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 
2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 
3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 
11 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43 
12 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 47 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
15 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
17 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 45 
18 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45 
19 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
22 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 42 
23 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 42 
24 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
25 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 43 
26 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 43 
27 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 43 
28 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 43 
29 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
30 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
31 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
32 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 43 
33 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 
34 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45 





36 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 
37 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
38 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45 
39 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 43 
40 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45 
41 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45 
42 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 47 
43 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 45 
44 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 46 
45 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 45 
46 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 45 
47 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 45 
48 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 46 
49 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
50 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
51 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 45 
52 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 45 
53 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 44 
54 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 46 
55 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 
56 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 
57 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 45 
58 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 45 
59 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
60 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
61 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45 
62 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 45 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
64 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 
65 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 
66 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 45 
67 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
68 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 43 
69 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 45 
70 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
71 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45 
72 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
73 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 46 
74 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
75 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 





77 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
78 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 
79 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 43 
80 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 45 
81 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 44 
82 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
84 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
85 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 45 
86 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 47 
87 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 45 
88 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 44 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
90 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
91 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
92 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 45 
93 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 
94 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 43 
95 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
96 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
97 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
98 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
99 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 43 
100 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 44 
101 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 46 
102 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 47 
103 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 
104 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 44 
105 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 
106 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
107 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 46 
108 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
109 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 43 
110 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 46 
111 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
112 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 
113 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 
114 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 
115 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 46 
116 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 46 





118 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
 
 


























1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 
2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
6 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 44 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
10 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
11 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
18 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 50 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
24 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 48 
25 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 48 
26 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 48 
27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
32 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 





35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
39 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 47 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
43 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 40 
44 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 
45 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 49 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
47 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 46 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
49 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 40 
50 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 
51 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 49 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
53 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 46 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
59 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 42 
60 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
62 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 46 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
64 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
67 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 47 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
69 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
71 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
72 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 
73 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
74 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 47 





76 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
81 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 47 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
85 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
88 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
98 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 51 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
100 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
101 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
102 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 40 
103 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 51 
104 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 
105 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 50 
106 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 49 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
108 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 
109 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 50 
110 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 49 
111 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 46 
112 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
113 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
114 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 48 
115 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 46 





117 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 47 
118 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
 
Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y) 
No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
7 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
11 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
12 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
13 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
15 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
19 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
20 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
21 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
22 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
23 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
24 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
25 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
26 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
27 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
28 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
29 5 4 5 4 5 4 4 4 35 
30 5 4 4 4 4 4 5 5 35 
31 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
32 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
33 5 5 4 4 4 5 4 4 35 
34 4 5 5 4 5 4 4 4 35 





36 5 4 4 5 5 4 4 4 35 
37 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
38 5 5 4 4 5 4 4 4 35 
39 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
40 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
41 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
42 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
43 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
44 5 5 4 5 4 4 4 4 35 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
46 4 4 5 4 4 5 5 4 35 
47 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
48 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
49 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
50 5 5 4 4 4 5 4 4 35 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
52 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
53 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
54 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
55 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
56 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
57 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
58 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
59 4 4 5 5 5 4 4 4 35 
60 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
62 4 4 5 5 5 4 4 4 35 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
64 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
66 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
69 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
71 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
72 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
73 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
75 4 4 5 4 4 5 4 4 34 





77 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
78 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
79 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
80 5 5 4 4 5 4 4 4 35 
81 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
82 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
83 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
84 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
85 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
86 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
87 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
88 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
90 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
91 5 5 5 4 4 4 5 4 36 
92 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
93 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
94 5 4 5 5 5 4 4 4 36 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
96 5 4 4 5 4 5 5 4 36 
97 5 4 4 5 4 5 5 4 36 
98 5 4 4 5 4 5 5 4 36 
99 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
100 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
101 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
102 5 4 4 4 5 5 4 4 35 
103 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
104 4 4 4 5 4 5 5 5 36 
105 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
106 4 5 4 5 4 5 4 5 36 
107 4 5 4 5 4 5 4 5 36 
108 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
109 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
110 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
111 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
112 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
113 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
114 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
115 4 5 4 4 5 5 4 5 36 
116 5 4 5 4 4 4 4 4 34 



























 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 X1 
x1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,523** ,445** ,503** ,473** ,349** ,315** ,304** ,661** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.2 Pearson 
Correlation 
,523** 1 ,848** ,729** ,588** ,269** ,320** ,384** ,789** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.3 Pearson 
Correlation 
,445** ,848** 1 ,747** ,721** ,439** ,379** ,457** ,853** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.4 Pearson 
Correlation 
,503** ,729** ,747** 1 ,656** ,576** ,399** ,408** ,842** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.5 Pearson 
Correlation 
,473** ,588** ,721** ,656** 1 ,581** ,297** ,382** ,785** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.6 Pearson 
Correlation 
,349** ,269** ,439** ,576** ,581** 1 ,264** ,148 ,599** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,000 ,000  ,004 ,110 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.7 Pearson 
Correlation 
,315** ,320** ,379** ,399** ,297** ,264** 1 ,647** ,650** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004  ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x1.8 Pearson 
Correlation 
,304** ,384** ,457** ,408** ,382** ,148 ,647** 1 ,669** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,110 ,000  ,000 







,661** ,789** ,853** ,842** ,785** ,599** ,650** ,669** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 





























 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 X2 
x2.1 Pearson 
Correlation 





,034 ,955 ,568 ,014 ,014 ,059 ,009 ,002 ,046 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.2 Pearson 
Correlation 
,196* 1 ,335** ,191* ,142 ,268*
* 






,000 ,038 ,125 ,003 ,389 ,927 ,653 ,906 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.3 Pearson 
Correlation 






,000 ,091 ,060 ,962 ,674 ,789 ,249 ,001 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.4 Pearson 
Correlation 




,568 ,038 ,000 
 
,002 ,144 ,114 ,631 ,585 ,954 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.5 Pearson 
Correlation 








,014 ,125 ,091 ,002 
 
,002 ,000 ,002 ,027 ,030 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.6 Pearson 
Correlation 
,226* ,268** ,174 ,135 ,282** 1 ,476*
* 




,014 ,003 ,060 ,144 ,002 
 
,000 ,016 ,003 ,007 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.7 Pearson 
Correlation 
,175 -,080 ,004 ,146 ,324** ,476*
* 




,059 ,389 ,962 ,114 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.8 Pearson 
Correlation 
,239** -,008 -,039 ,045 ,277** ,222* ,619*
* 




,009 ,927 ,674 ,631 ,002 ,016 ,000 
 
,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.9 Pearson 
Correlation 



























,002 ,653 ,789 ,585 ,027 ,003 ,000 ,000 
 
,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x2.10 Pearson 
Correlation 








,046 ,906 ,249 ,954 ,030 ,007 ,000 ,000 ,000 
 
,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
X2 Pearson 
Correlation 




,679** ,710** ,632** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 






 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 X3 










Sig. (2-tailed)  ,000 ,935 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 










Sig. (2-tailed) ,000  ,378 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 




Sig. (2-tailed) ,935 ,378  ,491 ,935 ,014 ,098 ,030 ,002 ,025 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,491  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 










Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,935 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 










Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,014 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
x3.7 Pearson Correlation ,500** ,491** ,153 ,633*
* 






Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,098 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,030 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








1 ,598** ,694** ,813*
* 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 















Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,025 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 












Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 










,705** ,803** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 























 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y 
Y1 Pearson Correlation 1 ,384** ,332** ,218* ,256*
* 
,184* ,136 -,009 ,561*
* 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,018 ,005 ,046 ,142 ,927 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
Y2 Pearson Correlation ,384** 1 ,420** ,304** ,211* ,047 ,022 ,097 ,550*
* 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,022 ,616 ,815 ,294 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
Y3 Pearson Correlation ,332** ,420** 1 ,383** ,226* -,067 ,127 -,036 ,518*
* 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,014 ,472 ,172 ,700 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
Y4 Pearson Correlation ,218* ,304** ,383** 1 ,319*
* 
,183* ,211* ,097 ,597*
* 
Sig. (2-tailed) ,018 ,001 ,000  ,000 ,047 ,022 ,294 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








Sig. (2-tailed) ,005 ,022 ,014 ,000  ,000 ,000 ,009 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








Sig. (2-tailed) ,046 ,616 ,472 ,047 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








Sig. (2-tailed) ,142 ,815 ,172 ,022 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 








Sig. (2-tailed) ,927 ,294 ,700 ,294 ,009 ,000 ,000  ,000 
N 118 118 118 118 118 118 118 118 118 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  





**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 





































Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 156,173 3 52,058 14,209 ,000b 
Residual 417,666 114 3,664   
Total 573,839 117    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,522a ,272 ,253 1,914 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3,646 2,162  1,686 ,094   
X1 -,019 ,029 -,064 -,675 ,501 ,957 1,045 
X2 -,003 ,043 -,006 -,059 ,953 ,937 1,067 
X3 -,032 ,033 -,096 -,983 ,328 ,909 1,100 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,699 3,491  3,637 ,000 
X1 ,097 ,046 ,171 2,097 ,038 
X2 ,219 ,070 ,259 3,144 ,002 
X3 ,205 ,053 ,322 3,836 ,000 










Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,88938970 
Most Extreme Differences Absolute ,071 
Positive ,071 
Negative -,037 
Test Statistic ,071 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 






N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
Std. 
Error 
X1 118 22 38 30,71 3,909 -,126 ,223 -,174 ,442 
X2 118 30 50 44,20 2,626 -1,282 ,223 6,175 ,442 
X3 118 33 55 45,24 3,476 ,995 ,223 2,517 ,442 
Y 118 24 40 34,62 2,215 -,447 ,223 3,727 ,442 
Valid N (listwise) 118         
 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviasi 
Sistem Informasi Akuntansi 118 22 38 30,71 3,909 
Sistem Pengendalian Intern 118 30 50 44,20 2,626 
Penerapan Sistem Akuntansi 
Pemerintah 
118 33 55 45,24 2,476 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
118 24 40 34,62 2,215 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kabid/Ka 44 37,3 37,3 37,3 
Kasubid/ 69 58,5 58,5 95,8 
Kepala D 5 4,2 4,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S1 74 62,7 62,7 62,7 
S2 37 31,4 31,4 94,1 
S3 7 5,9 5,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-lak 77 65,3 65,3 65,3 
Perempua 41 34,7 34,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-4 Tahun 9 7,6 7,6 7,6 
>5 Tahun 109 92,4 92,4 100,0 
Total 118 100,0 100,0  
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